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Autorinnen und Autoren dieses 
Heftes 
Eberhard von Gemmingen SJ, ist Leiter der deutschsprachigen Abtei-
lung von Radio Vatikan in Rom. 
Kar! Grüner, Dipl.-Theol., verantwortete 18 Jahre lang im Institut zur 
Förderung publizistischen Nachwuchses die Volontärsausbildung für die 
Kirchenpresse und lebt heute als freier Journalist und Fotograf in 
München. 
John P. Foley, Erzbischof, ist Präsident des Päpstlichen Rates für 
Soziale Kommnikation in Rom. 
Gelestino Migliore, Erzbischof, ist Nuntius und Ständiger Beobachter 
des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in N ew Y ork. 
Ferdinand Kaineder, Mag., Theologe, ist seit November 2000 Leiter des 
Kommunkationsbüros der Diözese Linz (Östereich). 
Otto Kallscheuer, Dr.phil. habil., Religionspolitologe, ist neben Lehr-
aufträgen und Gastvorlesungen im In- und Ausland journalistisch tätig 
als Essayist, Kritiker, Kommentator sowie Rezensent und lebt in Berlin. 
Ferdinand Oertel, Dr., Chefredakteur i.R., lebt als freier Journalist in 
Aachen. 
Paul Stütz, Mag., ist seit Mai 2005 freier Kommunikationswissen-
schaftler in Linz und Salzburg. 
* 
Eva-Maria Streier, Dr., ist Direktorin des Bereichs Presse und 
Öffentlichkeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn und Ver-
fasserin des Beitrages über den Communicator-Preis für Hubert Wolf 
"Kirchengeschichte spannend verkauft", der bereits im vorigen Heft er-
schienen ist (ComSoc 2/2005). 
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